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2nd Annual 
Foxy Lady Di.:::>·, ~l 
& Contest 
NIGHT- APRIL 
J, C. Pwrillion 9 p.m. • 1 p.m. 
Admission: $2.00 
Proceeds go 10 The 
American Cancer Society 
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